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U Zadru je 5. rujna 2012. godine u 83. godini života preminuo Nikola 
Lukačević, nekadašnji ravnatelj Znanstvene knjižnice Zadar. Sahranjen je na 
zadarskom Gradskom groblju u miru i tišini, po vlastitoj želji, u pratnji člano-
va najuže obitelji. 
Nikola Lukačević rođen je 22. rujna 1929. godine u selu Biskupija kod 
Knina. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, nižu gimnaziju u Kninu, 
a srednju učiteljsku školu i Filozofski fakultet u Zadru. Na početku svoga 
radnog vijeka radio je u Osnovnoj školi “Petar Preradović” u Zadru (1952.-
1956.), a onda počinje njegova društveno-politička karijera. Prosvjetni djelat-
nik, povjesničar po struci, obavljao je mnoge odgovorne funkcije, ali uvijek je 
bio vezan uz prosvjetu i kulturu. Od 1962. do 1981. godine radio je u Skupšti-
ni općine Zadar i to najprije na dužnosti načelnika Odjela za prosvjetu, kulturu 
i fizičku kulturu, zatim savjetnika za prosvjetu i kulturu, pa člana Izvršnog 
vijeća Skupštine Općine za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu. Od 1978. do 
1981. godine bio je potpredsjednik Skupštine općine Zadar.  
Obavljajući te upravne funkcije, radio je na dobrobit Znanstvene knjiž-
nice i prije nego što je imenovan njezinim ravnateljem. Naime, upravo za-
hvaljujući njegovom trudu i zalaganju, Znanstvenoj knjižnici (tada Naučnoj 
biblioteci) dodijeljen je novi prostor bivše austrijske vojarne u Foši, u koju je 
Knjižnica preseljena 1971. godine.
Na čelo Znanstvene knjižnice, Lukačević dolazi početkom 1982. godine 
i ostaje dva mandata, do kraja 1991. godine. Iako nije bio knjižničar po struci, 
imao je neobičan senzibilitet za knjigu i ljude koji su se knjigom bavili. Zato 
se upravo tih godina i rasplamsala izložbena i izdavačka djelatnost Znanstve-
ne knjižnice. Djelatnici će Nikolu Lukačevića pamtiti kao staloženog, ugod-
nog sugovornika, kao Čovjeka s kojim je bilo lako i lijepo surađivati. 
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